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Het bijeenbrengen en benutten van informatie over volks- en diergezondheid wordt steeds belangrijker, in het kader van de voedselveiligheid en diergezondheid. Zowel in de beleidsvorming als in de uitvoering is betrouwbare informatie van groot belang. Specifiek op het gebied van vroege detectie van belangrijke besmettelijke dierziekten, gebruik van ‘schadelijke’ stoffen in de veehouderij, en surveillance voor onder andere zoönosen, is optimalisatie van systematieken dringend gewenst. Op dit moment bestaat er geen geïntegreerd monitoringssysteem voor de gehele voedselketen. Individuele gevaren worden in de voedselketen wel gemonitored, maar er is geen samenhang tussen de monitoring van de verschillende gevaren. Bovendien bereikt de informatie vanuit bestaande systemen het beleid vaak in onvoldoende mate en onvoldoende tijdig, of niet in een bruikbare vorm. In een aantal gevallen wordt het beleid in het geheel niet geïnformeerd.

Reeds in het Beleidsvoornemen Diergezondheid van december 1998 werd het belang van optimalisering van de monitoring genoemd. In de nota ‘Voedsel en groen’ wordt aangekondigd dat er een nieuw systeem zal worden ontwikkeld dat in de volle breedte gegevens over diergezondheid en voedselveiligheid verzamelt. Op basis hiervan dienen in een vroeg stadium besmettelijke dierziekten en (nieuwe) volks- en diergezondheidsrisico’s gesignaleerd te kunnen worden en dient inzicht te worden geboden in de gezondheidsstatus van de Nederlandse veestapel en in de kwaliteit van dierlijke producten.

Sinds 1999 loopt het onderzoeksproject “Chaperonnes”, een samenwerkingsverband van RIKILT, ID-Lelystad, TNO-Voeding, LEI en RIVM. Dit project voert een wetenschappelijke studie uit naar nieuwe mogelijkheden van monitoring. In het kader van het project is een lijst met gevaren opgesteld. Het project heeft een wetenschappelijke beoordeling het belang van gevaren uitgevoerd, op basis van ernst en mate van voorkomen. Het ECLNV heeft voor de Directie VVM een beleidsmatige beoordeling gegeven van dezelfde lijst van gevaren. Voor het beleid kunnen immers andere criteria mede een rol spelen naast de wetenschappelijke. De bedoeling van de beoordeling is, prioritering mogelijk te maken. aan de hand van deze prioritering kan worden vastgesteld voor welke gevaren als eerste aan vernieuwing van monitoringssystemen zou moeten worden gewerkt. Als zodanig is het resultaat dat in dit document is vastgelegd de eerste stap op weg naar modernisering van de monitoring ten behoeve van beleid.
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De laatste jaren blijkt steeds weer, dat het voor de Overheid onontbeerlijk is te beschikken over voldoende en juiste informatie om uitvoering te kunnen geven aan beleid. Mede als gevolg van een aantal problemen met dier- en volksgezondheid is de aandacht voor monitoring als beleidsinstrument sterk toegenomen. Ook is het noodzakelijk dat systemen voor Early Warning (het alarmeren wanneer zich gezondheidsproblemen voor dreigen te gaan doen die voorheen nog onbekend waren) en Rapid Alert (het in een vroeg stadium alarmeren wanneer zich bekende exotische gezondheidsproblemen (MKZ, KVP) voordoen) worden ontworpen.

Er wordt in Nederland al veel informatie op het gebied van dier- en volksgezondheid bijeengebracht. In een aantal gevallen bestaan goed uitgewerkte monitorings- en surveillancesystemen (MOSS). Een MOSS is niet alleen gericht op het bijeenbrengen van de informatie, maar ook op het uitvoeren van een actie op basis van die informatie. In een aantal andere gevallen wordt weliswaar de informatie bijeengebracht, maar vinden niet altijd duidelijke acties plaats op basis daarvan. In het algemeen geldt, dat monitoringssystemen voor heel specifieke doelen in het leven worden geroepen en voor die doelen dan ook uitstekend voldoen.

De overheid kan haar eigen specifieke doelen met monitoring hebben. Niet altijd worden die doelen gedekt door de beschikbare systemen. In veel gevallen zijn de bestaande systemen in principe niet of niet direct toegankelijk voor overheidsorganen. In andere gevallen wordt wel informatie bijeengebracht, en wordt daaromtrent ook gerapporteerd aan overheidsorganen, maar vindt de overdracht van informatie niet of onvoldoende in een werkbare vorm plaats. Tenslotte zijn er ook lacunes in de informatievoorziening.

EC-LNV voert voor de Directie VVM van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een project uit, dat moet leiden tot een operationeel monitoringssysteem voor relevante onderwerpen rond eind 2003. Ook aan de elementen van Early Warning en Rapid Alert dient aandacht te worden geschonken in dit operationele systeem. De bedoeling van het totale project is, dat de behoefte aan monitoring in beeld wordt gebracht (daarvan is dit rapport het eerste onderdeel), de mate waarin op dit moment aan die behoefte kan worden voldaan, en de inspanningen die moeten worden verricht om tot aanpassing en nieuwbouw van systemen te komen. Het project baseert zich op een aantal publicaties die al in eerdere stadia door (toenmalig) IKC-L en door het Project Dierziektemonitoring van het Programma Diergezondheid in Beweging zijn opgeleverd. Voorts wordt intensief gebruik gemaakt van de resultaten van het Chaperonnesproject. Dit project, een samenwerkingsverband van RIKILT, ID-Lelystad, TNO-Voeding, LEI en RIVM, voert een wetenschappelijke studie uit naar nieuwe mogelijkheden van monitoring. Het Chaperonnesproject wordt langs een aantal stappen uitgevoerd. Tussenproducten van die stappen worden als input gebruikt in dit project.

In deze publicatie wordt het resultaat weergegeven van de eerste fase in het project. In deze fase is een inventarisatie uitgevoerd van motieven en criteria die bepalend zijn voor het beleidsmatige belang van een zgn. gevaar. Vervolgens is, op basis van de lijst met gevaren die door het Chaperonnesproject is opgeleverd, een prioritering gemaakt van de gevaren. Deze lijst (met prioriteiten) dient als basis voor de volgende fase in het project, waarin verder op de invulling van de monitoringsmogelijkheden zal worden ingegaan. Aanbevelingen voor deze vervolgfase worden in het laatste hoofdstuk gedaan.

Bij het formuleren van criteria en motieven, alsmede bij de prioritering van gevaren, is intensief gebruik gemaakt van overleg met beleidsmedewerkers van zowel het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.





De doelstelling van de eerste fase van het project monitoring is, het vinden van motieven en criteria en het  opstellen van een wegingsformule, op basis waarvan prioritering van gevaren kan plaats vinden. Dit alles ter onderbouwing van de keuze voor de volgorde waarin de monitoringssystemen moeten worden herzien, respectievelijk opgezet. In dit hoofdstuk zullen eerst de motieven en criteria die gebruikt worden bij de prioritering worden beschreven. Daarna zal een toelichting op de wegingsformule worden gegeven, waarmee de prioritering tot stand is gekomen.

Bij het identificeren van de motieven en criteria is strikt uitgegaan van de behoefte van de overheid aan verbetering van de monitoring. De motieven en criteria zijn dus ook beschreven vanuit het gezichtspunt van de overheid. Motieven en criteria die te maken hebben met bijvoorbeeld het renderen van het individuele veehouderijbedrijf zijn uitdrukkelijk niet opgenomen. Een criterium als: “brengt ernstige economische schade toe aan het bedrijf” is niet meegewogen. Als consequentie hiervan zal bijvoorbeeld een gevaar als mastitis, dat voor de individuele melkveehouder vaak één van de belangrijkste problemen zal zijn, vanuit het gezichtspunt van de overheid betrekkelijk laag scoren.
1.1	Motieven en criteria voor prioritering van gevaren
Gestart is met het opstellen van een lijst met criteria (en motieven) die van belang zijn voor de (beleidsmatige) prioritering van gevaren. Deze criteria zijn gebaseerd op drijfveren achter brieven aan de Tweede Kamer, de nota Voedsel en Groen, rapporten van de Gezondheidsraad, kamervragen voor de Minister van LNV e.d. Daarnaast zijn op de wetenschap gerichte criteria gehanteerd zoals toegepast bij de prioriteitstelling binnen het Chaperonnes project.





Criterium	=	maatstaf bij beoordeling  (kenmerk waardoor waarheid van onwaarheid wordt onderscheiden)


De lijst met motieven en criteria heeft als functie het helder krijgen en expliciet maken van overwegingen die kunnen leiden tot een bepaalde prioriteitsstelling.

Gekozen is voor een drietal motieven om een gevaar belangrijk genoeg te vinden om er eventueel een monitoringssysteem voor op te zetten. Hierbij is als invalshoek gekozen voor de wetenschap, de politiek en de maatschappij. De volgende motieven zijn geformuleerd
*	gezondheid van mens en dier;
*	politieke risico's voor de Minister;
*	maatschappelijke ordening.

Binnen elk motief is een aantal criteria geformuleerd die een verdere beoordeling mogelijk maken.
Voor een compact totaal overzicht van de motieven en criteria wordt verwezen naar bijlage 1.
Om te komen tot een eenduidige interpretatie van de criteria volgt hieronder per criterium een omschrijving eventueel aangevuld met een voorbeeld. De criteria zelf zijn onderstreept.
Omschrijving van de criteria behorende bij motief “gezondheid van mens en dier”
Gevaar leidt tot de dood of tot blijvende schade
Dit criterium is bij de prioritering alleen meegenomen als er zekerheid over bestaat dat het gevaar hiertoe leidt. Dus niet wanneer enkel een vermoeden bestaat. Het gevaar is ook als criterium meegenomen als het slechts in enkele gevallen tot de dood of tot blijvende schade leidt. Voorbeeld hiervan is Salmonella. 
Gevaar leidt tot ziekte maar is niet blijvend
Alleen meegenomen indien hier zekerheid over bestaat. Wanneer er enkel een vermoeden bestaat dat het gevaar leidt tot ziekte, dan is het niet meegenomen bij de prioritering.
Gevaar heeft nauwelijks effect op de gezondheid
Spreekt voor zich.
Het betreft een besmettelijke dierziekte
Hier is de indeling van Chaperonne rapport aangehouden. In Chaperonne zijn besmettelijke dierziekten met “hoog ernstig” beoordeeld vanwege het vrijwaringsprincipe. De frequentie van voorkomen is geen maat voor prioritering, omdat na een eventuele introductie van de ziekte in Nederland een grote uitbraak kan ontstaan. Vanuit dit oogpunt komen enkel de volgende ziekten in aanmerking voor dit criterium: Mond en klauwzeer, Afrikaanse varkenspest en Klassieke varkenspest.
Het gevaar komt meer dan 100x per jaar voor
Er is geen onderscheid gemaakt in het voorkomen bij de mens en het voorkomen van het gevaar bij het dier.
Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
Spreekt voor zich.
Gevaar vormt risico diergezondheid
Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
Hieronder vallen de gevaren die bij de voorgaande criteria (dood, blijvende schade, ziekte) zijn uitgesloten, omdat er geen zekerheid over de gevolgen voor de volksgezondheid bestaat.
Omschrijving van de criteria behorende bij motief “politieke risico’s voor de Minister”
Er bestaat (nog) geen norm, onzekerheid over de gevolgen
Dit wordt meegenomen in de beoordeling als er wel een norm voor het gevaar moet komen, maar deze nog niet aanwezig is.
Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
Meegenomen als het dier door het gevaar in een situatie komt te verkeren, waarin het welzijn in het gedrang komt. Voorbeelden zijn de overvolle stallen bij uitbraken van MKZ en varkenspest.
Het criterium wordt ook meegenomen als bij een ziekte het dier zo ziek wordt dat het hier erg onder lijdt.
Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/ waardigheid dier
Hieronder vallen ingrepen door de mens, die de intrinsieke waarde van het dier (door de ogen van de maatschappij gezien) aantast. Voorbeelden: clenbuterol , maar ook ziekten met stamping out, waar dode dieren door grijpers opgepakt worden.
Gevaar leidt tot schade ecosysteem
Indirect verstoren van het ecosysteem, doordat er geen menselijke ingrepen (beheersmaatregelen) mogelijk zijn gedurende langere tijd. Voorbeeld: het niet in natuurgebieden kunnen komen door besmettingsgevaar van MKZ.
Besmetting van gevaar loopt via het basisvoedselpakket.
Basisvoedselpakket is het pakket voedsel dat overal in Nederland te koop is en gekocht wordt in supermarkten, bij slagers en bij huis-aan-huis verkoop. Elementen als bewaring, verpakking en bewerking zijn volgens de richtlijnen.
Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico
Voorbeelden van risicogroepen zijn: bejaarden, jonge kinderen, maar ook een specifieke beroepsgroep.
Gevaar komt indirect in voedselpakket mens
Voorbeeld hiervan is rioolslib in veevoer.
Gevaar leidt tot mogelijke conflicten handelspartners
Hier moet worden gedacht aan handelsgaranties die niet nagekomen kunnen worden.
Gevaar is expliciet verboden of is in discussie
Vanzelfsprekend is dit alleen van toepassing op stoffen en niet op ziekten.
Te verwachten methode van bestrijding van het gevaar is maatschappelijk omstreden
Dit criterium is meegenomen bij de zeer besmettelijke ziekten. Het preventief ruimen en het doden van zieke dieren is maatschappelijk omstreden.
Er bestaat een algemene bekendheid of vermoeden van een gevaar zonder dat de overheid en het bedrijfsleven stappen ondernemen.
Iedereen heeft globaal de kennis van de risico's. 
Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik
Voor een aantal verboden stoffen zal gelden dat ze toch mogelijk in enige mate gebruikt worden.
Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in de overheid
Gevaar is algemeen bekend. Er worden wel stappen ondernomen, maar het blijkt dat de resultaten niet afdoende zijn.
Gevaar wordt geïntroduceerd door voorschrift van de overheid
Gevolgen van gevaar spreken tot de verbeelding
Het gevaar maakt emoties los. Hierdoor wordt de ernst van het gevaar door de maatschappij hoger geplaatst dan dat van een gelijkwaardig gevaar. Voorbeeld: BSE en Salmonella. Jaarlijks gaan er meer mensen dood aan Salmonella dan aan BSE, toch wordt BSE gevaarlijker geacht.
Te voorziene EU afspraken over het bieden van garanties
Dit kan het geval zijn als andere EU-landen de vrij status krijgen voor een bepaalde ziekte en de garantie willen van andere landen dat levende dieren / producten zo’n ziekte niet weer binnen kunnen brengen.
Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
Als een gevaar in meerdere landen speelt en de ernst van het gevaar zodanig toeneemt, zodat er de verwachting is dat in EU-verband besloten wordt, op dit gevaar te monitoren.
Omschrijving van de criteria behorende bij motief “maatschappelijke ordening”
Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm 
Denk aan bestaande MRL’s ( maximale residulimieten) voor resten van diergeneesmiddelen in producten van dierlijke oorsprong.
Dit criterium is ook meegenomen wanneer bepaalde doelstellingen worden nagestreefd, zoals minder dan 10% besmetting van pluimveevlees met Salmonella en Campylobacter vanaf de slachterij/uitsnijderij.
Gevaar leidt tot afname basisvoedselpakket
Voorbeeld: tijdelijk tekort aan verse melk tijdens de MKZ crisis.
Gevaar heeft invloed op openbaar leven
Openbaar leven ondervindt direct last van het voorkomen van het gevaar. Voorbeeld: door MKZ isolement van het platteland, geen vrije toegang van bepaalde gebieden etc.
Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
Indien het gevaar exportbelemmerend is (varkenspest, MKZ etc.) Maar ook als geïmporteerde partijen vernietigd moeten worden, doordat ze afgekeurd zijn.
Gevaar leidt tot afname consumptie
Vleesschandalen (BSE, Salmonella etc.) kunnen leiden tot tijdelijke afname van consumptie.
Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
Te denken aan de volgende eisen: tijdelijk geen export van levende dieren, regio’s uitsluiten, garantie (testen) eisen, bepaalde behandeling van het product.
Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
Voorbeelden zijn hoge kosten voor de overheid door het opkopen van dieren en de ruimingsacties.
Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
Denk bijvoorbeeld aan het praktisch stilleggen van de toeristenindustrie tijdens de MKZ uitbraak.
Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties
Bestaande garanties. Naast afspraken in EU-verband is hierbij ook sprake van de Codex Alimentarius.
1.2	Wegingsformule
Aan de in paragraaf 2.1 beschreven motieven en criteria is een cijfermatige weging gegeven. Beredeneerd is, welke motieven, respectievelijk criteria meer en minder belangrijk zouden moeten worden bevonden. Op basis van die rangschikking zijn vervolgens punten toegekend aan zowel de motieven als de criteria.

De motieven “gezondheid van mens en dier”, “politieke risico's voor de Minister” en “maatschappelijke ordening” zijn gewaardeerd met respectievelijk de cijfers 5, 7 en 3. Dat wil zeggen dat de politieke risico's voor de Minister het belangrijkste worden gevonden. Dat gekozen is voor deze cijfers en niet voor '1, 2, 3' heeft te maken met de gewenste afstand tussen de motieven en het noodzakelijke onderscheidende vermogen.
Een zelfde methode van waardering is toegepast bij de criteria. De waardering per criterium kan oplopen tot maximaal 5. Voor een overzicht van de waarderingen voor motieven en criteria wordt eveneens verwezen naar bijlage 1.
1.2.1	Wegingsmethodiek
Door de motieven en criteria cijfermatig te waarderen is het mogelijk wiskundig een prioritering aan te brengen. De weging vindt plaats door de waardering van het motief dat geldt voor een gevaar te vermenigvuldigen met de waardering van een criterium dat geldt voor dat gevaar. De som van de producten (motief x criterium) geeft de eindscore van het betreffende gevaar.

Eindscore (gevaar) =   motief x criterium

Bijvoorbeeld BSE:
Onder het motief 'Politieke risico's voor de Minister' dat gewaardeerd wordt met een 7 geldt voor BSE het criterium 'Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/ waardigheid dier' dat gewaardeerd wordt met een 4. Dit levert voor deze motief/ criterium combinatie een score op van 7 x 4 is 28 punten. Alle relevante motief/ criterium combinaties bij elkaar optellende komt BSE op een eindscore van 274 punten.

De ontwikkelde wegingsmethode is losgelaten op alle (83) gevaren in de Chaperonnes databank. Dit heeft geleid tot een globale indeling in belangrijkheid van gevaren. Deze is opgenomen in bijlage 2: alle gevaren uit de Chaperonnes databank zijn hierin weergegeven, in volgorde van de rangorde die door de genoemde wegingsmethode is gevormd. Bij elk gevaar is aangegeven, hoeveel punten er in totaal werden gescoord.
1.2.2	Opvallende aspecten in de wegingsmethodiek
Opvallend is dat er een aantal motief-criterium-combinaties zijn, die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan een hoge eindscore van een gevaar. Dit betreft de volgende combinaties:
*	gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/ waardigheid dier (de waarde van deze motief/ criterium combinatie is 28);
*	omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid (de waarde van deze motief-criterium-combinatie is 28);
*	het betreft een besmettelijke dierziekte (de waarde van deze motief-criterium-combinatie is 20);
*	gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie) (de waarde van deze motief-criterium-combinatie is 21).

Een ander aspect dat opvalt is dat een gelijke eindscore op verschillende manieren tot stand kan komen. Een voorbeeld hiervan is aflatoxine (eindscore = 193) en Afrikaanse varkenspest-virus (eindscore = 187).

Aflatoxine scoort vooral op:
*	gevaar leidt tot dood of blijvende schade (25);
*	gevaar vormt risico volksgezondheid (20);
*	besmetting gevaar loopt via voedselpakket (21);
*	gevaar komt indirect in voedselpakket (14).

en Afrikaanse varkenspest scoort vooral op:
*	het betreft een besmettelijke virusziekte (20);
*	gevaar leidt tot aantasting welzijn dier (14);
*	gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/ waardigheid dier (28);
*	te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden (21).

Afrikaanse varkenspest krijgt uiteindelijk een score die bijna net zo hoog is als die van aflatoxine door vaker te scoren op de motieven en criteria onder 'maatschappelijke ordening'.





Uit de lijst van prioriteiten zullen degene gekozen moeten worden die als eerste zullen worden aangepakt in het vervolg van het monitoringsproject. Op basis van de gescoorde waarde, maar daarnaast door middel van discussie tussen betrokken beleidsmedewerkers zal een korte lijst worden samengesteld, waarop de geprioriteerde gevaren staan. Het is uitermate belangrijk, dat de uiteindelijke lijst van geprioriteerde gevaren tot stand komt als uitvloeisel van discussies hierover van beleidsmedewerkers onderling. De rekenmethode die is gebruikt, is niet meer dan een hulpmiddel om zo goed mogelijk een zekere objectivering te bereiken. Er blijft echter altijd wat subjectiviteit aanwezig. Dit is echter geen probleem, wanneer de uiteindelijke keuze mede gemaakt wordt op basis van de weloverwogen mening van de diverse betrokkenen. In enige mate kan de doeltreffendheid van de gekozen rekenmethode worden getoetst, door de ontstane prioritering te vergelijken met de mening die de beleidsmakers vanuit hun ervaring al hebben ten aanzien van het belang van verschillende gevaren. Uit gesprekken die inmiddels zijn gevoerd blijkt, dat deze behoorlijk overeen komen.

Een belangrijk element in de prioritering is, of er voor gevaren die als belangrijk worden gezien, ook al systemen bestaan, en hoe die voldoen. In bijlage 3 zijn alle gevaren ingedeeld naar het al of niet aanwezig zijn van een monitoringssysteem. Tevens is in de diverse tabellen aangegeven welk belang er volgens de genoemde rekenmethode aan elk gevaar gegeven moet worden.

Voor veel gevaren bestaan reeds, al of niet adequate, monitoringssystemen. Niet voor alle gevaren is per definitie een monitoringssysteem nodig. Één en ander is afhankelijk van de aard van het gevaar, de ernst van het gevaar en het risico dat het gevaar zich voordoet. Wanneer er nog veel onduidelijkheden rondom een gevaar bestaan, kan het noodzakelijk zijn eerst verder onderzoek te verrichten. In het rapport van deelproject 1 van het Chaperonnes project zijn de gevaren uit de database gegroepeerd naar ernst en naar frequentie. Voorts is in tabellen aangegeven in hoeverre er een systeem voorhanden is, dat informatie over het betreffende gevaar bijeenbrengt. Voor het beleid is van belang te weten in hoeverre gevaren, die als risico worden beschouwd, al worden gemonitord, of gemonitorde gevaren nog steeds als risico aangemerkt moeten worden. In bijlage 3 is een indeling van de gevaren weergegeven naar de mate van ernst en het al of niet aanwezig zijn van informatiesystemen.

Voor bepaalde gevaren geldt, dat ze in een zo kleine frequentie voorkomen, dat het niet goed mogelijk is om er een routinematig monitoringssysteem voor op te zetten. De prevalentie van bepaalde gevaren is heel klein, voor een aantal zelfs onder normale omstandigheden nul. Dit heeft tot gevolg dat ten behoeve van een bewakingssysteem alle individuen, of elk product, met grote regelmaat bemonsterd zouden moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal belangrijke epidemische dierziekten. De bijbehorende klinische verschijnselen vallen in dergelijke gevallen vele malen sneller op dan door enig bemonsteringsschema kan worden bereikt. In feite is de aangifteplicht die voor dergelijke ziekten geldt het bewakingssysteem. Voor dergelijke problemen lijkt het relevanter te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een permanente bewaking van de “omgeving”; een goed beeld zien te krijgen van de situatie met betrekking tot het betreffende probleem in de wereld, zodat adequaat preventief kan worden gehandeld om introductie van een dergelijk gevaar te voorkomen.





Bijlage 1	Waardering van motieven en criteria
Motief	Criterium	cijferwaardering
Gezondheid van mens en dier		 5
	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens	5
	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier	5
	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)	4
	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend	3
	Gevaar heeft nauwelijks effect op gezondheid	2
	De invloed van het gevaar is onbekend	5
	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor	2
	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt	1
	Gevaar vormt risico diergezondheid	1
	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid	4
politieke risico's voor de Minister		 7
	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen	2
	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier	2
	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/ waardigheid dier	4
	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem	2
	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket	3
	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's	3
	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)	2
	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners	2
	Gevaar is expliciet verboden of in discussie	4
	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden	3
	Alg. bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen	2
	Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik	2
	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid	4
	Gevaar wordt geïntroduceerd door voorschrift overheid	4
	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)	3
	Te voorziene EU afspraken over het bieden van garanties	1
	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring	0.7
maatschappelijke ordening		 3
	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor	3
	Er bestaat geen norm voor	
	Gevaar leidt tot afname (basis)voedselpakket	1
	Gevaar heeft invloed op openbaar leven	1
	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)	1
	Gevaar leidt tot afname consumptie 	1
	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners	2
	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)	5
	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken	5
	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties	1


Bijlage 2	Criteria en motieven gekoppeld aan gevaren
Alle gevaren uit de Chaperonnes databank, met de motieven en criteria die daarop van toepassing zijn, en het totaal aantal gescoorde punten, in rangorde van aantal gescoorde punten.

1.	Bovine spongiforme encephalopathie (BSE) prionen (TSE) (score 274)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

2.	Salmonella typhimurium varken (score 264)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties


3.  Salmonella dublin (score 264)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

4.	Salmonella typhimurium DT104 varken (score 255)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

5.	Salmonella (overige serotypen) varken (score 230)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

6.	Salmonella (overige serotypen) rund (score 225)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

7.	Dioxinen (score 224)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)




8.	Mond- en klauwzeer-virus varken (score 217)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot afname (basis)voedselpakket
*	Gevaar heeft invloed op openbaar leven
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

9.	Mond- en klauwzeer-virus rund (score 217)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot afname (basis)voedselpakket
*	Gevaar heeft invloed op openbaar leven
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

10.	Clenbuterol (score 207)
*	Gezondheid van mens en dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

11.	Ochratoxine (score 195)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)

12.	Verotoxinevormende E.coli (VTEC/EHEC) (score 194)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Omgang met gevaar leidt tot verlies van vertrouwen in overheid
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot afname consumptie

13.	Klassieke varkenspest-virus (score 184)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft invloed op openbaar leven
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

14.	Afrikaanse varkenspest-virus (score 184)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft invloed op openbaar leven
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

15.	Pesticiden (score 183)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

16.	Fumonisine (score 179)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

17.	Clostridium botulinum (score 179)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

18.	Aflatoxine (score 178)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

19.	Campylobacter (score 172)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot afname consumptie
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

20.	Aldrin/dieldrin (score 172)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

21.	Swine vesicular disease virus (vesiculaire varkensziekte, blaasjesziekte) (score 171)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot aantasting intrinsieke waarde/waardigheid dier
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Te verwachten methode bestrijding gevaar is maatschappelijk omstreden
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft invloed op openbaar leven
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Gevaar heeft macro-economische consequenties (hoge kosten overheid)
*	Gevaar beïnvloedt economisch functioneren andere bedrijfstakken
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

22.	Zearolanon (mycotoxine) (score 169)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners





*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

23.	Brucella suis (score 165)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

24.	Brucella abortus (score 165)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

25.	PCB’s (score 164)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor





*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

27.	Listeria monocytogenes (score 159)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Maatschappelijke ordening
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

28.	Mycobacterium bovis  (score 157)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

29.	Loodhoudende zinkoxide (smeermiddel) (score 155)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid




*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

30.	Mycobacterium avium (score 151)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)

31.	HCB hexachloorbenzeen (score 150)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

32.	Natrium-p-tolueensulfonchloramide (score 145)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

33.	Mycobacterium paratuberculosis (score 141)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners

34.	Chloramphenicol (score 139)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

35.	Staphylococcus aureus (score 135)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket

36.	Porcine influenza A-virus (score 134)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

37.	Salinomycine (score 126)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

38.	Chemotherapeutica: quinoxalines (score 124)
*	Gezondheid van mens en dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	EU afspraken te voorzien over het bieden van garanties
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

39.	Coxiella burnetti (score 124)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring

40.	Toxoplasma gondii (score 117)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar heeft nauwelijks effect op gezondheid
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring

41.	Streptococcus suis (score 115)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier




42.	Hepatitus E virus (score 115)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's

43.	Rabiës-virus (rund) (score 113)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevolgen van gevaar spreekt tot verbeelding (grote emotie)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

44.	Cryptosporidium parvum (score 110)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket

45.	Allergeen (score 110)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)

46.	Metronidazol (score 106)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

47.	Rotavirus (score 105)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's

48.	DDT en metabolieten (score 103)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

49.	Plantentoxinen (natuurlijke) (score 100)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

50.	Trichinella spiralis (score 98)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners

51.	Bacillus anthracis (score 98)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

*	Maatschappelijke ordening
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

52.	Pseudorabies-virus, ziekte van Aujeszky (score 91)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners

53.	Clostridium perfringens (score 89)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

54.	Deltamethrin (score 88)
*	Gezondheid van mens en dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

55.	Norwalk-like viruses (SRSV - "small round structured viruses") (score 85)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's

56.	Nitrofuranen (score 85)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

57.	Colistine (score 85)
*	Gezondheid van mens en dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)

58.	Lindaan (score 83)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Gevaar is expliciet verboden of in discussie
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

59.	Taenia saginata (score 80)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen

60.	Echinococcus granulosis (score 80)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

61.	Echinococcus multilocularis (score 80)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade mens
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

62.	Atrofische Rhinitis (score 74)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het betreft een besmettelijke dierziekte (b.v. MKZ)
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

63.	Leptospira hardjo (score 71)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's

64.	Taenia solium (score 70)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Algemene bekendheid of vermoeden gevaar zonder dat door overheid of sector actie wordt ondernomen

65.	IBR (score 70)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Gevaar leidt tot (mogelijke) conflicten met handelspartners
*	Maatschappelijke ordening
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

66.	Enzoötische bovine leucose-virus (score 70)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier
*	Te verwachten nieuwe EU regelgeving m.b.t. monitoring
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor
*	Gevaar heeft betrekking op product met grote handelswaarde (export)
*	Gevaar leidt tot het stellen van aanvullende eisen door handelspartners
*	Er zijn EU- of andere internationale afspraken over het bieden van garanties

67.	Yersinia enterocolitica (score 66)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister




68.	Bacillus cereus (score 66)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket

69.	Oestradiol (score 64)
*	Gezondheid van mens en dier
*	De invloed van het gevaar is onbekend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat (nog) geen norm voor, onzekerheid over gevolgen

70.	Mastitis (score 59)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

71.	Corticosteroïden (score 59)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar heeft nauwelijks effect op gezondheid
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

72.	Residuen van reinigings- en desinfectiemiddelen (score 57)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot schade in ecosysteem
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

73.	Sarcocystis rund (score 56)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar heeft nauwelijks effect op gezondheid
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Besmetting door gevaar verloopt via (basis)voedselpakket

74.	Penicillines en andere beta-lactams (score 50)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Een bepaalde kwetsbare doelgroep loopt extra risico's
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

75.	Cadmium (score 48)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar komt indirect in voedselpakket consument (rioolslib in veevoer)
*	Maatschappelijke ordening
*	Er bestaat een wettelijke of beleidsmatige norm voor

76.	Giardia lamblia (score 45)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het is onbekend hoe vaak het gevaar voorkomt
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

77.	Wrang (score 44)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

78.	PRRSV (score 44)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Gevaar leidt tot aantasting welzijn dier

79.	Leverbot (score 40)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot dood of blijvende schade dier
*	Het gevaar komt meer dan 100 x per jaar voor
*	Gevaar vormt risico diergezondheid

80.	Tetracyclines (score 30)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar heeft nauwelijks effect op gezondheid
*	Gevaar vormt (vermoedelijk) risico volksgezondheid

81.	Trenbolon (score 15)
*	Gezondheid van mens en dier
*	Gevaar leidt tot ziekte, maar is niet blijvend
*	Politieke risico's voor de Minister
*	Er bestaat een vermoeden van illegaal gebruik

82.	Sulfamethazine (score 10)
*	Gezondheid van mens en dier





Bijlage 3	Monitoring van gevaren: ernst, belang en risico van gevaren.
Tabel 3-1	Gevaren die als risico worden of werden beoordeeld en waarvoor een systeem voor het verzamelen van informatie voorhanden is.
3-1a	Gevaren met een monitoringssysteem





	Penicillines en andere beta-lactams	74
	Tetracyclines	80






Dierziekten, niet tevens zoönosen	Klassieke varkenspest-virus	13
	Swine vesicular disease virus	21
	Ziekte van Aujeszky	52
	IBR	65
















3-1b	Gevaren met een andersoortig controlesysteem




Dierziekten, niet tevens zoönosen	Mond- en klauwzeer-virus varken	8













3-1c	Gevaren met screeningsprogramma’s, geen routinematige monitoring.
Categorie	Gevaar	Rangorde gevaar na beoordeling: is het gevaar (nog steeds) een risico?
Microbiële contaminanten		
Dierziekten, tevens zoönosen	Salmonella typhimurium varken	2
	Salmonella dublin	3
	Salmonella typhimurium DT104 varken	4
	Salmonella (overige serotypen) varken	5









Tabel 3-2	Gevaren waarvan niet goed bekend is of ze een risico vormen

3-2a	Waarvoor een monitoringsysteem bestaat







3-2b. Waarvoor geen monitoringsysteem bestaat.

Categorie	Gevaar	Rangorde gevaar na beoordeling: is het gevaar (nog steeds) een risico?
Microbiële contaminanten		











Zoönosen, niet dierziekten	Bacillus cereus	68
Milieucontaminanten		
	Plantentoxinen (natuurlijke)	49






Tabel 3-3	Gevaren die als risico worden of werden beoordeeld, waarvoor geen monitoringssysteem voor handen is







Dierziekten, niet tevens zoönosen 	Clostridium perfringens	53












(Zware) metalen	Loodhoudende zinkoxide (smeermiddel)	29
	Metaaldeeltjes	83





